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 مقدمة -أ 
عرفنا أف البحث يبدأ من وجود الدشكلة. و ىي موقف غامض يثتَ قلق الباحث و يولد 
و كذلك الددرس و  –لديو رغبة في الكشف عن ىذا الغموض. فإف الأنساف في تفاعلو مع بيئتو 
يواجو العديد من الدشكلبت و الدواقف. لكن، لم تكن ىذه  –المحاضر في بيئتهما التًبوية 
الدشكلبت و الدواقف كلها تستحق أف تكوف موضوعا للدراسة و البحث العلمي. ىناؾ عدد من 
نفسو من حيث  الدعايتَ التي تساعد الباحث في اختيار مسكلبتو. يتعلق بعض ىذه الدعايتَ بالباحث
قدرتو و رغبتو على القياـ بهذا العمل. و يتعلق بعضها بعوامل اجتماعية خارجية مثل فائدة ىذه 
 الدشكلة بالنسبة للمجتمع.
و بعد أف يصل الباحث في اختيار سليم لدشكلة البحث يبدأ في مهمة جديدة يدكن القوؿ 
لة. و تسمى أيض ىذه الدرحلة كتابة أنها أصعب مراحل البحث العلمي و ىي مرحلة بريديد الدشك
مشكلة البحث أو أسئلة البحث. فما الدقصود بتحديد الدشكلة؟ و كيف العمل عليو؟ إننا نعتٌ 
بتحديد الدشكلة ىو صياغة الدشكلة في عبارات واضحة و مفهومة و لزددة تعبر عن مضموف 
 الأخرى.الدشكلة و لرالذا، و تفصلها عن سائر المجالات 
 
                                                        
 لزاضر في قسم تعليم اللغة العربية بجامعة أنتساري الإسلبمية الحكومية بنجرماستُ *
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 العلمي لبحثاتعريف  -ب 
يتسم بإتباع قواعد واضحة ومنظمة ويهدؼ إلى حل  ىو نشاط إنساني العلمي البحث
مشكلة أو استقصاء عن وضع معتُ أو تصحيح فرضية أو التحقق من صحة نتائج توصلت إليها 
دراسة سابقة، والاستفادة من الدراسات السابقة، على اعتبار أف الدعرفة متًاكمة، وأف يبدأ من 
 انتهى إليو الآخروف.حيث 
يتكوف مصطلح البحث العلمي من مقطعتُ الأوؿ "البحث" وىو كلمة مشتقة من مصدر 
الفعل الداضي بحث ومعناه: حاوؿ، تتبع، بحث،سعى، بررى ...الخ، والدقطع الثاني "العلمي" وىو  
 .كلمة مشتقة من كلمة العلم ومعناه: الحقيقة، الدعرفة، التجريب ... الخ
واسع الانتشار في استخداـ الكلمة "بحث" يوحي بتعدد التفستَات الدمكنة، الاختلبؼ 
ينحصر إحداىا في أولئك الذين يعتقدوف أنهم يستخدموف الكلمة بدعتٌ صحيح و حصرى و ىم 
أقلية لزدودة، و على كل حاؿ فإف برليل بصيع التعاريف و الاستخدامات السارية فيما يتعلق 
الحيز الدتاح، و من خلبؿ استعراضنا لتعاريف متعددة لكلمة "بحث"  بكلمة "بحث"، أمر يتجاوزه
 نستطيع أف نميز بعض الجيوط أو العناصر العامة.
يفيد البحث، يعتٌ ينشد ثانية، أو يفحص الشيء ثانية بعناية، أـ  hcraeserإف الفعل 
 سبيل زيادة لرموع الاسم "بحٌث" فيعرؼ عادة بأنو التقصى بعناية. و بخاصة الاستقصاء الدنهجي في
 الدعرفة، الذي يزداد بإضافة معرفة جديدة.
البحث في اللغة ىو التفحص و التفتيش. و أما اصطلبحا ىو إثبات النسبة إيجابية أو 
سلبية بتُ الشيئتُ بطريق الاستدلاؿ. و أيض ىو بدعتٌ طلب الحقيقة و تقصيها و إشاعتها بتُ 
 .)68: 2224 رجاء وحيد دويدري،( الناس
عليو يدكن تعريف البحث العلمي كما يلي:عمل فكري منظم يقـو بو شخص مدرب وىو 
الباحث من أجل بصع الحقائق وتنظيمها وتفستَىا وربطها بالنظريات والحقائق بهدؼ التوصل إلى 
. و قيل أيضا أنو نتاج إجراءات حل مشكلة أو للئضافة إلى الدعرفة في حقل من حقوؿ الدعرفة
بدقة من أجل الحصوؿ على أنواع الدعرفة و التعامل معها بدوضوعية و شمولية، و  منظمة و مصممة
رجاء وحيد ( تطويرىا بدا يتناسب مع مضموف و ابذاه الدستجدات البيئية الحالية و الدستقبلية
 .)68: 2224 دويدري،
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يوجد تعاريف كثتَة للبحث العلمي ومنها :  ىو لرهود منظم ومسلسل بطريقة و قد 
.  وىناؾ )35: 5224 عماد الدين وصفي،( علمية للتعرؼ على مشكلػة معينة  ولزاولة  حلها
: البحث العلمي ىو استقصاء دقيق يهدؼ إلى اكتشاؼ حقائق وقواعد  ) yentihW (تعريف 
 عامة يدكن التحقق منها مستقبلب ً .
بواسطتها الوصوؿ إلى البحث : بأنو وسيلة للدراسة يدكن  ) yawlliH (كما يعرؼ         
حل لدشكلة لزددة , وذلك عن طريق التقصي الشامل والدقيق لجميع الشواىد والأدلة التي يدكن 
 التحقق منها والتي تتصل بهذه الدشكلة .
ويعرؼ ماكميلبف وشوماخر البحث بأنو عملية منظمة لجمع البيانات أو الدعلومات        
يعرفو بأنو لزاولة منظمة للوصوؿ إلى إجابات أو حلوؿ للؤسئلة أما توكماف ف وبرليلها لغرض معتُ .
ربحي مصطفى علياف، ( أو الدشكلبت التي تواجو الأفراد أو الجماعات في مواقفهم ومناحي حياتهم
 ).63،  :5224
ويدكن أف نستنتج من خلبؿ التعاريف السابقة أىم النقاط التي يرتكز عليها البحث        
 العلمي :
 حيث أف بدوف وجودىا لا يدكن أف نتحدث عن بحث علمي . الدشكلة )3
 عملية دقيقة تعتمد على طريقة علمية في معالجة ىذه الدشكلة . )4
 إعتماده على بيانات ومعلومات للوصوؿ إلى نتيجة يدكن التحقق منها مستقبلب ً  )5
 يدكن للبحث العلمي أف يعالج مشكلبت في شتى الديادين . )6
 توسيع حقل الدعرفة في أي لراؿ .يدكن للبحث العلمي  )7
وبالتالي فالبحث العلمي يدكن أف يعرؼ على أنو :بحث واستقصاء علمي منظم يقـو على 
أساس قاعدة بيانات لبحث مشكلة معينة وذلك بهدؼ الوصوؿ إلى إجابات وحلوؿ للمشاكل 
 .موضوع البحث
 
 الباحث العلمي صفات -ج 
الباحث العلمي بأنو ىو  )48: ويدريرجاء وحيد د( و قد عرؼ رجاء وحيد دويدري
الدخطط و الدنظم و الدنفذ و الدوجو لدختلف مراحل البحث العلمي، وصولا إلى النتائج العلمية و 
 الدنطقية، و بهدؼ الوقوؼ على دوره في البحث العلمي نتناوؿ جانبتُ ىامتُ:
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الباحث  الإعداد: و يشمل التدريب الفكري و الفتٍ و اكتساب خبرة العمل، فعلى .3
الدتدرب أف يدرس عددا من العلـو المحددة كي يتمكن من العمل على النحو الدناسب  
كباحث علمي، و لا يدكن أف يعتبر تدريبو مكتملب حتى يكتسب قدرا من الدهارات في 
عدد من التقنيات، و من أمثلة ذلك التعبتَ عن الأشياء بلغة الرموز، و القدرة على معالجة 
مة فيما بينها، و صياغة و معالجة الأفكار بلغة صورية، و تقويم مدى صحة العلبقات القائ
ىذه العمليات، و معالجة البيانات و فهم مدلولذا، و تعميم التجارب في صورة تفضي إلى 
نتائج ىامة متميزة، ثم عرض الأعماؿ التي اضطلع بها الآخروف في الداضي و العمل الذي 
ضر، كجزء من عملية تتحقق على مراحل، و ترمي إلى يضطلع بو الباحث نفسو في الحا
إثراء و تنمية مستقبل الدعرفة و تطبيقاتها، و أف يكوف الباحث العلمي قادرا على التعبتَ 
عن نفسو بطلبقة و بشكل جذاب، بوساطة الكتابة في الدقاـ الأوؿ، و يضاؼ إلى ذلك 
لم تصبح بوساطة النشر جزءا من  أف الدعرفة الجديدة لا يدكن أف توجد على لضو مقالي ما
 الذختَة الدعرفية الدشتًكة و الدتاحة للجميع.
 الصفات الشخصية: .4
الخياؿ و الأصالة: عنصراف لا غتٌ عنهما للئبداع و إف كاف ىناؾ عدد مثتَ  - أ
للدىشة من العلماء الذين لا يعتقدوف أف للؤصالة أهمية في البحث، و قد حدد 
الأصالة و الخياؿ و الإبداع في العملية العلمية كما يلى: كل مداوار بإيجاز وظيفة 
اكتشاؼ و كل توسع في الفهم يبدأ كتصور خيالي قلبي، لدا قد تكوف عليو 
 الحقيقة، ينشأ كتخمتُ مهم يصدر من داخل النفس.
 الدثابرة، كما فعلو كثتَ من العلماء الدسلمتُ الدتقدين. - ب
يعتُ الباحث على التقدـ في بحثو و الوصوؿ حب العلم: فهو الزاد الأساسي الذي  - ت
 إلى نتائج سليمة.
سعة الأفق: و تشمل قدرة الباحث على الاعتًاؼ  بأنو من الدمكن أف يكوف على  - ث
 خطأ، و قد يؤدي الافتقار إلى ىذه القدرة إلى الغرور أو الرضى الدفرط عن النفس.
 نقد الفكرة أو العمل، سواء كاف لو أو لغتَه. - ج
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ع ما يحوؿ دوف الدبالغة في التقدير ما يسلم بو مقدما من فروض ذات من التواض - ح
طابع شخصي، كما يتطلب القدرة على طرحها جانبا حتى يدكن اتباع الفروض 
 التي يسلم بها باحثوف آخروف.
الحصافة، و التحلي بصفات متضادة، فعلى الباحث العلمي أف يعبر عن فرديتو، و  - خ
  إطار الأوضاع الاجتماعية السائدة.لكن عليو أيضا أف يفعل ذلك في
ذا جاذبية علمية مؤثرة، تشعر القارئ معو أنو يقوده إلى الحقيقة بالنطق و العلم و  - د
 التأثتَ، و أنو إف جادؿ بالحق.
ذوقاف عبيدات ( ينبغي أف تتوفر في الباحث صفات معينة منهاو قاؿ ذوقاف عبيدات أنو 
 :)73: 6663، و الآخروف
أف يحرص على البحث عن الدسببات الحقيقية للؤحداث والظواىر، على اعتبار أف لكل   -3
 حدث سبًبا، ويعتٍ ذلك أف لا يكتفي بالدبررات السطحية. 
أف يتسم عملو بالدقة في بصع الأدلة الدوصلة إلى الأحكاـ ويعتٍ ذلك اعتماده على مصادر   -4
 موثقة.
 أدلة صحيحة وكافية. أف لا يتسرع في إصدار أحكاـ دوف توفر   -5
 أف يكوف متحررًا من الجمود والتحيز.  -6
أف يكوف لديو القدرة على الإصغاء للآخرين وتقبل نقدىم وآرائهم حتى لو تعارضت مع   -7
 رأيو.
 أف يكوف مستعًدا لتغيتَ رأيو إذا ثبت أنو  أخطأ.  -8
 
 أنواع البحث العلمي  -د 
 . البحث التطبيقي 1
يهدؼ ىذا النوع من البحوث إلى معالجة الدشكلبت القائمة لدى الدؤسسات الاجتماعية 
والاقتصادية حيث يقـو الباحثوف الدعنيوف بتحديد واضح للمشكلبت التي تعاني منها تلك 
الدؤسسات مع التأكد من صحة أو دقة مسبباتها ميدانيا وذلك من خلبؿ استخداـ أو اتباع منهجية 
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طوات بحثية متدرجة وصولا لمجموعة من الأسباب الفعلية التي أدت إلى حدوث ىذه علمية ذاتت خ
الدشلبت أو الظواىر مع اقتًاح لرموعة من التوصيات العلمية التي يدكن أف تسهم في التخفيف من 
 حدة ىذه الدشكلبت أو معالجتها نهائيا.
 البحث النظري (الأساسي) . 2
ىو تطوير مضموف الدعارؼ الأساسية الدتاحة في إف الذدؼ الأساسي من ىذه البحوث 
لستلف حقوؿ العلم والدعرفة الإنسانية أي يهدؼ إلى إضافات معرفية وعلمية لدعم حياة المجتمعات 
الإنسانية وذلك من خلبؿ وضع تصورات للبناءات النظرية للظواىر الاجتماعية والانسانية ذات 
ا يجب أف تكوف عليو الدفاىيم من حيث اعتمادىا على معاييتَ العلبقة الدباشرة بالنماذج الدثالية أو م
 أو مقاييس قابلة للقياس
 
 أنواع مناهج البحث  -ه 
 6663 مهرنز و لذماف وصف فقد البحث مناىج تصنيف في النظر وجهات تعددت
 متفق أسس على مبنيا ليس أي اعتباطي تصنيف بأنو السلوكية العلـو في البحث مناىج تصنيف
 فرديا تصنيفا يصنفها منهم واحد كل أف إلى أدى ما ىذا و الدنهجية علماء بصيع يعتمدىا عليها
 .العلمية وخبراتو الذاتي برليلو على فيو يعتمد
 او للونها تبعا تصنف فهي الدكتبة في الكتب بتصنيف البحث مناىج تصنيف شبو فقد
 أهمية مؤكدا و الدنهجية علماء بتُ موحد تصنيف اعتماد عدـ إلى بذلك مشتَا عنوانها او موضوعها
 : يلي ما العوامل ىذه ومن التصنيف بعملية تأثتَىا في العوامل من عدد
 يوردىا من فهناؾ البحث مناىج بو تدعى واحد مصطلح على مسبق اتفاؽ ىناؾ ليس نوإ -
 و تصميمات أو إجراءات أو تقنيات مصطلح برت يوردىا من ىناؾ و مناىج مصطلح برت
 الدناىج غتَ آخر مدلوؿ لو الأنواع مصطلح إف يرى مثلب مناىج مصطلح برت يوردىا الذي
 عن يختلف أخر مدلوؿ لو الإجراءات مصطلح إف أيضا يرى طرؽ مصطلح برت يوردىا والذي
 ؽ.الطر  مصطلح
 و أداة من بأكثر معلومات لذا بذمع و بحث منهج من بأكثر بذرى قد الواحدة الدراسة إف -
 يدكن لا انو وىلة لأوؿ يظن قد تاريخي بحث إجراء عند فمثلب طريقة من بأكثر الدعلومات برلل
 صلة ذو تاريخي الدوضوع يكوف قد فمثلب لشكن الحقيقة في ذلك لكن و أخر منهج تطبيق معو
 كل على دراستو و تطبيقو الباحث على الدتعذر من يجعل لشا الدؤسسات أو الأفراد من بعدد
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 في كثتَا تطبق التي الأساليب من أسلوبا يعد العينة اختيار و عينة اختيار إلى يضطره لشا الأفراد
 .التجريبي و الوصفي الدنهجتُ
 ما و الدستقبل و الحاضر و منها الداضي فيها الدؤثرة العوامل تداخل و الإنسانية الظاىرة تعقد -
 لو الحاضر و الحاضر امتداده لو مثلب التاريخي فالدوضوع التصنيف عملية على تاثتَ من لذذا
 .التاريخية جذوره
 طريقة و البحث داة،  االبحث منهج التالية الدصطلحات من كل مفهـو في الكبتَ التداخل -
 .الدعلومات برليل
 حوؿ العلمية الدعرفة الآفاؽ توسيع إلى باستمرار يهدؼ للبحث العلمية الدناىج تطبيق إف
 الحياة تطور بسبب ذلك و لآخر وقت من و العالم في الباحثتُ قبل من الاىتماـ لرالات لستلف
 .وغتَىا التكنولوجيا و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية النواحي في البشر لبتٍ الإنسانية
 : يلي لدا طبقا ىو البحث ىذا في الدتبع التصنيف تقدـ لشا انطلبقا و
 : لىإ فيو البحث مناىج تصنف حيث:  نياالزم البعد )3
 .الداضي في حدثت ظاىرة لدراسة يطبق الذي:  التاريخي الدنهج -    
 .معاصرة ظاىرة لدراسة يطبق الذي:  الوصفي الدنهج -    
 .الددروسة للظاىرة الدستقبلي التوقع بغرض يطبق الذي:  التجريبي الدنهج -    
 : إلى الدناىج فتصنف الدكاني البعد )4
 .كيفية بصورة بالدكتبة يجري الذي:  الوثائقي البحث -    
 .الفعلية الدعايشة خلبؿ من يجري الذي) :  الحالة دراسة( الحقلي البحث -    
 .الديداف في يجري الذي:  الدسحي البحث -    
 .كمية بصورة بالدكتبة يجري الذي:  المحتوى برليل -    
 : لىإ فتصنف البحث من الذدؼ حيث من أما )5
 .مقدارىا و أكثر أو متغتَين بتُ العلبقة لتوضيح يهدؼ الذي: الارتباطي البحث -   
 .معتُ سلوؾ وراء الكامنة الأسباب لاستنتاج يهدؼ الذي: الدقارف السببي البحث -   
 .الدطروح للموقف العينة استجابة على الزمن اثر لدعرفة يهدؼ الذي:  التطوري البحث -   
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 مشكلة البحثمفهوم  -و 
سؤاؿ مطروح يتطلب حلب، و بوجو خاص ىي مسألة عملية أف نظرية  الدشكلة بوجو عاـ ىي
لا يوجد لذا مباشرة حل مطابق. و يقوؿ الجرجاني في التعريفات: الدشكل ما لا يناؿ الدراد منو إلا 
بتأمل بعد الطلب. و من ىنا ينبغي أف يطرح الباحث في بحثو سؤالا كبتَا يحتاج إلى إجابة أو حل، 
دمو بشكل مباشر حتى الآف باحث آخر. و يبتُ الباحث معالم الدشكلة، و و ىذا الحل لم يق
حدودىا، و الأسباب التي أدت إليها، و طبيعة الظروؼ التي نشأت فيها، و تطورىا التاريخي إف  
كاف لذا مثل ىذا البعد. و إذا كانت الدشكلة مركبة، يقـو الباحث بتحليلها وردىا إلى عدة 
مشكلة منها مشكلة فرعية يساىم حلها في حل جزء من الدشكلة  مشكلبت بسيطة، بسثل كل
 .)83 :2663لزمد عثماف الخشت، ( الرئيسية
و قد عرؼ د. رجاء وحيد الدشكلة في البحث العلمي بأنها بصلة سؤالية تسأؿ عن العلبقة 
القائمة بتُ متحولتُ أو أكثر، و جواب ىذا السؤاؿ ىو الغرض من البحث العلمي،و ليس من 
الدمكن دوما للباحث أف يصوغ مشكلة بصورة بسيطة و واضحة و كاملة، و كثتَا لا يكوف لديو إلا 
فكرة غامضةو مشوشة و عامة عن الدشكلة،و ىذا من طبيعة تعقد الدشكلبت العلمية، و تعقد 
طرائق البحث فيها، و قد يقضي الباحث فتًة طويلة من الزماف في البحث و التمحيض و التفكتَ 
أف يحدد الدشكلة ويصوغ الأسئلة التي يجب أف يطرحها، و يبحث عن أجوبة، و مع ذلك فإف  قبل
صياغة الدشكلة صياغة صحيحة و دقيقة جزء من أىم أجزاء البحث العلمي، و خطوة أساسية من 
، ص. الدرجع السابقرجاء وحيد دويدي، ( خطواتو، و رغم صعوبتو إلا أنو أمر ضروري و لاـز
 .)623
 أحدىا الدوضوع الذي يختاره الباحث لإجراء البحث، ويدثل اختيار  ىي  مشكلة البحث فتكوف
ىا ويتًتب على اختيار  .أىم الدراحل وأكثرىا صعوبة ويستغرؽ في العادة الكثتَ من الوقت والجهد
هـ / 5563، عبد الرشيد بن عبد العزيز( برديد العديد من الخطوات اللبحقة التي يقـو بها الباحث
 .)54: 4324
 
 مصادر المشكلات و معايير اختيارها -ز 
إف كثتَا من الباحثتُ الدبتدئتُ يشعروف أف اختيار الدشكلة الدناسبة للبحث أمرا صعبا يأخذ وقتا 
طويلب لتعيينو لأف ليست كل مشكلة ظهرت في حياتنا صحيحة لعملية البحث العلمي. فإنهم 
 اختيار الدشكلة ىي الدصادر التالية:يحتاجوف إلى الدصادر التي تساعدىم في 
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القراءة، وذلك من خلبؿ قراءة الكتب و الدقالات ذات الصلة بدوضوع اىتماماتنا. فتبرز  .3
 لدينا الأسئلة و تلوح في أذىاننا، لشا يحملنا على دراستها و الحصوؿ على إجابةلذا.
، و طرح الخبرات الأكاديدية، و ذلك من خلبؿ المحاضرات و النقاش داخل الصف .4
 الدشكلبت الواجب دراستها.
الخبرات اليومية، فنحن نكتسب خبرات جديدة يوميا. فالحياة ديناميكية. لذا فهناؾ أسئلة   .5
كثتَة يدكن أف نكونها من خلبؿ خبراتنا و تستحق الاستقصاء. فسقوط التفاحة على 
 الأرض ىو الذي جعل نيوتن يكتشف قانوف الجاذبية.
نية، كالزيارات الديدانية و التدريب بذعل الفرد يواجو مشكلبت التعرض للمواقف الديدا .6
 تستدعي حلولا معينة.
الاستشارات، و ذلك من خلبؿ البحث مع الأخصائيتُ و الباحثتُ و الإداريتُ و رجاؿ  .7
 الأعماؿ بعض الدشكلبت التي تستحق أف تبحث و يوضح لذا حلوؿ.
لتي تثار من قبل لرموعة لديها عصف الدماغ، و ذلك من خلبؿ الأسئلة العميقية ا .8
 اىتمامات معينة تطور أفكارا جديدة حوؿ مشكلبت معينة.
 البحث، إذ أف البحث في مشكلة معينة يدكن أف يقتًح البحث في مشكلبت أخرى.  .6
منذر ( قد تأتي إلى ذىن الفرد أفكارا جديدة تساعده على الحدس، )noitiutni(الحدس  .8
  .)78 :8224 ,الضامن
الدلبحظة في ىذه الدصادر، يلـز أيضا للبحث أف يهتم في عمليتو بعض  معايتَ اختيار و مع 
 الدشكلة التالية :
اىتمامات الباحث، فالدشكلة يفتًض أف تثتَ اىتماـ الباحث و أف تشكل برديا بالنسبة  .1
 لو. إذ بدوف الاىتماـ و الفضوؿ الدعرفي لا يستطيع الباحث الدثابرة و العمل الدؤوب. حتى
أف الدشكلة الصغتَة أف تكوف سببا للبنقطاع عن الدراسة أو الكتابة. و أف اىتمامات 
 الباحث تعتمد على خلفيتو التًبوية، و خبرتو، و جديتو و حساسيتو.
كفاءة الباحث. إف اىتمامات الباحث لوحدىا لا تكفي إذ لا بد أف يكوف الباحث كفوؤا  .2
أف يكتب حولذا، وكذلك يجب أف تتوفر لديو  حتى يستطيع أف يدرس الدشكلة التي يريد
 الدعرفة الكافية في الدوضوع و كذلك الدنهجية و الطرؽ الإحصائية الدناسبة.
الدصادر الذاتية للباحث. بدا في ذلك تكلفة البحث فإف لم يكن لديو التمويل الدالي الكافي  .3
ة إلى التمويل فإف ذلك سيعيق عملو، إلا إذا حصل على دعم مالي خارجي و بالإضاف
 الدالي الوقت الدتوفر للكتابة.
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أف تكوف الدشكلة قابلة للبحث . إذ أف كل مشكلة بحثية تتضمن سؤالا أو عدة أسئلة. و  .4
ليس كل سؤاؿ يدكن أف يكوف مشكلة علمية، و لكي يكوف السؤاؿ بحثيا يجبأف يكوف 
علومات. فكثتَ من قابلب للملبحظة أو قابلب لجمع الدعلومات حولو من مصادر بصع الد
الأسئلة يصعب إجابتهاعلى قاعدة الدعلومات لوحدىا. فكثتَ منها يتضمن قيما يصعب 
 قياسها.
 أهمية الدشكلة البحث. إف البحث يفتًض أف يركز على الدشكلبت ذات الأهمية و الطارئة. .5
إذ لا يوجد  الحداثة و الأصالة. يفتًض أف تتميز الدشكلة التي يراد بحثها الحداثة و الأصالة. .6
مبررا لدراسة  مشكلة تم دراستها من قبل الآخرين. و ىذا لا يعتٌ أف الإعادة ليست 
ضرورية، إذ أف الإعادة في العلـو الاجتماعية تلزمنا أحيانا من أجل تأكيد الصدؽ في 
 وماقف لستلفة.
 و لكي يتحقق ذلك يجب مراعاة ما يلى: ،)elbisaef(أف يكوف البحث عمليا  .7
 وات القياستوفر أد .8
 أف تتوفر الرغبة لدى الأشخاص الدراد مقابلتهم. .9
 .)68-88 :منذر الضامن( أف تتم الدراسة في الوقف المحدد .11
 
 مواصفات المشكلة الجيدة -ح 
ىناؾ مواصفات معينة يتعتُ توفرىا حتى يدكن اعتبار الدشكلة جيدة وجديرة بالبحث والدراسة 
 من أىم تلك الدواصفات ما يلي:
 أف تستحوذ على اىتماـ الباحث وتتناسب مع قدراتو وإمكاناتو.   -3
 أف تكوف ذات قيمة علمية، بدعتٌ أف بسثل دراستها إضافة علمية في لراؿ بزصص الباحث.  -4
أف يكوف لذا فائدة عملية، بدعتٌ أف يتم تطبيق النتائج التي يتم التوصل إليها في الواقع  -5
 العملي.
فعوؿ، بدعتٌ أنها قائمة وأثرىا مستمر، أو يخشى من عودتها أف تكوف الدشكلة سارية الد -6
 لردًدا.
 أف تكوف جديدة بدعتٌ أنها غتَ مكررة أو منقولة.  -7
 أف تكوف واقعية بدعتٌ أنها ليست افتًاضية، أو من نسج الخياؿ.  -8
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أف بسثل موضوًعا لزدًدا تسهل دراستو، بدًلا من كونو موضوًعا عاًما ومتشعًبا يصعب الإلداـ  -6
 بو أو تناولو.
أف تكوف الدشكلة قابلة للبحث، بدعتٌ أف تتوافر الدعلومات والتسهيلبت التي يحتاجها  -8
 الباحث. 
 أف تكوف في متناوؿ الباحث، أي أف تتفق مع قدراتو وإمكاناتو.  -6
 أف تتوفر الدصادر التي يستقي منها الباحث الدعلومات عن الدشكلة. -23
يستفاد لشا سبق أف الدشكلة التي يدكن اعتبارىا جيدة من حيث بعض الجوانب أعلبه بالنسبة  
 لباحث معتُ قد لا تكوف كذلك بالنسبة لباحث آخر.
 
 أسئلة البحث الجيدة لصياغة المعايير -ط 
و إف الباحث العلمي قد يقضي فتًة طويلة من الزماف في البحث و التمحيض و التفكتَ قبل 
لدشكلة ويصوغ الأسئلة التي يجب أف يطرحها، و يبحث عن أجوبة، و مع ذلك فإف أف يحدد ا
صياغة الدشكلة صياغة صحيحة و دقيقة جزء من أىم أجزاء البحث العلمي، و خطوة أساسية من 
 .)623:رجاء وحيد دويدي( خطواتو، و رغم صعوبتو إلا أنو أمر ضروري و لاـز
أراد حل مشكلة ما، فإف عليو أف يعرؼ بالضبط و أمر آخر ىو أف الباحث العلمي إذا 
بالتحديد ماىية ىذه الدشكلة، و حتُ يتحقق برديد الدشكلة و فهمها، فإف جزءا كبتَا من الحل 
يتحقق، و رغم اختلبؼ الدشكلبت فإنو من الدمكن ذكر عدد من صفات الدشكلبت و صفات 
 الصياغة و استعمالذا في البحث العلمي الجيد.
 ة معايتَ لصياغة الدشكلبت الجيدة:ىناؾ بش
 إف الدشكلة يجب أف تعبر عن علبقة بتُ متحولتُ أف أكثر بشكل واضح في الصياغة. .1
إف الدشكلة يجب أف تكوف مصاغة بوضوح و صراحة على شكل سؤاؿ أو أكثر، إذ إف  .2
بحث الأسئلة تتميز بأف تطرح الدشكلة بصورة مباشرة و ىذا ما يفضلو معظم العاملتُ في ال
 العلمي، و قد تصاغ بعبارة لفظية.
و ىو أصعبها، ىو أف الدشكلة و صياغتها يجب أف يكونا من النوع الذي يدكن من القياـ  .3
ببحث خبري بذريبي، إذ إف الدشكلة التي لا يدكن أف تبحث بذريبيا، ليست مشكلة علمية 
يعتٌ أيضا أف تكوف بحاؿ من الأحواؿ، و ىذا لا يعتٌ فقط الإتياف على ذكر علبقات، بل 
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الدتحولات من النوع الذي يدكن قياسو، و ىناؾ مشكلة ىامة ليست علمية لأف التجريب 
 عليها صعب أو مستحيل.
 أف تعالج موضوعا حديثا. .4
 أف تسهم بإضافة علمية. .5
 أف تؤدي إلى الاىتماـ ببحوث و دراسات أخرى. .6
 أف يستفاد من النتائج بحيث يدكن تعميمها. .7
 ).623:رجاء وحيد دويدي( علمية للمجتمع أف تقدـ فائدة .8
و قد شرح عدناف لطيف بعض الدعايتَ و طريقة مثلي لصياغة برديد الدشكلبت جيدا و 
 nandA( دقيقا و صحيحا. إنو يلـز للباحث أف يقـو صياغة مشكلبتو من خلبؿ الدعايتَ التالية
 :)02 :2002 ,feitaL
عبارة واضحة و مستخدمة كلمات إجرائية،و لا أف تكوف أسئلة البحث الجيدة مكتوبة في  -3
 تعطى معتٌ متشابها، و لا تستخدـ مصطلحات تقنية غريبة لم يفهمها القارؤوف عامة.
الدثاؿ: ما علبقة الجنس بإلصاز تعلم اللغة العربية لتلبميذ الصف الثامن بددرسة مولاورماف 
 ؟6324/5324الدتوسطة الإسلبمية ببنجرماستُ في سنة دراسية 
إف ىذا سؤاؿ البحث غتَ واضح لأنو يستخدـ كلمة "العلبقة" و ىي مصطلح تقتٍ. 
فالأحسن في كتابة ىذا سؤاؿ البحث أف نكتب "ىل التلميذات يحصلن على النتيجة أعلى 
من التلبميذ في تعلم اللغة العربية في الصف الثامن بددرسة مولاورماف الدتوسطة الإسلبمية 
 ؟6324/5324سية ببنجرماستُ في سنة درا
و كذا في الدثاؿ الآتي: كيف فعالية استخداـ الدسرحية في ترقية مهارة الكلبـ لتلبميذ الصف 
 ؟6324/5324الثامن بددرسة مولاورماف الدتوسطة الإسلبمية ببنجرماستُ في سنة دراسية 
 ىذا سؤاؿ البحث لم يكن واضحا لأف كلمة "فعالية" مصطلحة تقنية لا نفهمها مباشرة.
أف يكوف الجواب الدراد من أسئلة البحث لا يتضمن الخبر أو الدعلومات عن الواقع أو  -4
الدتغتَاتفحسب، بل ينبغي أف يتحمل الدعلومات عن العلبقات بتُ الحقائق و الواقعات أو بتُ 
الدتغتَات الدلبحظة أو الدعلومات عن الصيغ و الأنماط و انتظاـ إجراءات العمل الدوجودة في 
 البحث.موضوع 
الدثاؿ: كيف كانت عملية تعليم اللغة العربية في الصف الثامن بددرسة مولاورماف الدتوسطة 
 ؟6324/5324الإسلبمية ببنجرماستُ في سنة دراسية 
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فالجواب الدراد من ىذا السؤاؿ لا يجاوز الوصف عن عملية التعليم الواقعية التى تتعلق بأحواؿ 
راسية. و ىذا الوصف نستطيع أف نكتبها بدوف عملية برليل الددرس و الدتعلمتُ و الدواد الد
 البيانات. و ىو لا يخالف الوصف الذي قدمو الصحافي.
برسينا من ىذا سؤاؿ البحث، نكتب بدلا منو:  أي عملية التعليم التي ترقي إلصاز تعلم اللغة 
رماستُ في سنة دراسية العربية لتلبميذ الصف الثامن بددرسة مولاورماف الدتوسطة الإسلبمية ببنج
 ؟6324/5324
أف يتضح في الصياغة وجود متغتَات البحث. أي أف تكوف الدتغتَات الدلبحظة في عملية  -5
البحث العملي مذكورة في أسئلة البحث أو على الأقل مشارة فيها حتى يفهم القارؤوف أية 
 متغتَات مستخدمة في ذلك البحث.
ة مولاورماف الدتوسطة الإسلبمية ببنجرماستُ الذين الدثاؿ: ىل تلبميذ الصف الثامن بددرس
يقرؤوف النثر باللغة العربية خمس ساعات في الأسبوع ينالوف نتيجة مهارة القراءة أحسن من 
 نتيجة الذين يقرؤوف ساعتتُ في الأسبوع؟
نفهم من ىذا سؤاؿ البحث أف الدتغتَ الدلبحظ في ىذا البحث اثناف هما تردد قراءة النثر 
 ربية و نتيجة مهارة القراءة.بالع
أف يكوف تصميم البحث الدستخدـ لإجابة الدشكلبت في عملية البحث مشارة واضحة في  -6
أسئلة البحث. أو في بصلة آخر، إف أسئلة البحث الجيدة تفيد القارئتُ بالفهم عن تصميم 
لتجريبي أو البحث الدقتًح، كميا كاف أـ كيفيا، يستخدـ البحث الإجرائي أو التطويري أو ا
الدكتبي. فنستطيع أف نعتُ أف أسئلة البحث ما صحيح أـ خطأ بالنظر إلى مناسبتها و 
 مطابقتها بتصميم البحث الدستخدـ.
: أي عملية التعليم التي ترقي إلصاز تعلم اللغة العربية لتلبميذ الصف الثامن بددرسة  3الدثاؿ 
مولاورماف الدتوسطة الإسلبمية ببنجرماستُ؟ ىذا السؤاؿ يحتاج إلى الجواب بالوصف عن عملية 
 التعليم الدعينة و يشتَ إلى تصميم البحث الوصفي الكيفي.
: ىل تلبميذ الصف الثامن بددرسة مولاورماف الدتوسطة الإسلبمية بنجرماستُ الذين  4الدثاؿ 
يتعلموف مهارة الكلبـ باستًاتيجية الدسرحية ينالوف نتيجة أعلى من نتيجة ىؤلاء الذين يتعلموف 
 latnemirepxe eurt(بدونها؟ ىذا سؤاؿ البحث يشتَ إلى استخداـ تصميم البحث التجريبي
بالمجموعتتُ أي لرموعة التلبميذ  )ngised latnemirepxeisauq(شبو التجريبيأو  )ngised
الذين يتعلموف مهارة الكلبـ باستًاتيجية الدسرحية كالمجموعة التجريبية و لرموعة التلبميذ الذين 
 يتعلموف بدونها كالمجموعة الضابطة.
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سة مولاورماف الدتوسطة : ىل نتيجة الاختبار البعدي لتلبميذ الصف الثامن بددر  5الدثاؿ 
الإسلبمية بنجرماستُ الذين يتعلموف مهارة الكلبـ باستًاتيجية الدسرحية أعلى من نتيجتهم في 
الاختبار القبلي؟ ىذا السؤاؿ يشؤر إلى استخداـ تصميم البحث التجريبي بدجموعة واحدة 
 )latnemirepxe-erp(
ة الدسرحية لتلبميذ الصف الثامن بددرسة : كيف كاف تعليم مهارة الكلبـ باستًاتيجي 6الدثاؿ 
مولاورماف الدتوسطة الإسلبمية بنجرماستُ؟ و ىل استًاتيجية الدسرحية يستطيع أف يرقي نتيجة 
مهارة الكلبـ لتلبميذ الصف الثامن بددرسة مولاورماف الدتوسطة الإسلبمية بنجرماستُ؟  ىذاف 
 ائي.سؤالاف يدؿ على استخداـ تصميم البحث الصفي الإجر 
: ما القيم التًبوية الدتضمنة في سورة يوسف؟؛ ىذا سؤاؿ البحث يشتَ إلى استخداـ  7الدثاؿ 
 تصميم البحث الدكتبي.
إذا، نفهم من خلبؿ قراءة ىذه أسئلة البحث أي طريقة و منهج سيسلكو الباحث في عملية 
 و إجراءات بحثو.
 أف تكوف أسئلة البحث متعلقة بفرضية البحث الدستخدـ. -7
أف تكوف أسئلة البحث مشتَة إلى حد البحث و نطاقو. لأف حد البحث الواسع سوؼ  -8
 يصعب الباحث نفسو في لزاولة إجابة بحثو. و ىذا الحد يشمل الزماف و الدكاف و لراؿ بحثو.
 
 الخلاصة -ي 
لتكوف أسئلة البحث في البحوث العلمية جيدة و مفيدة و سهولة الاستفادة للقارئتُ  فينبغى 
البحث الجيدة مكتوبة في عبارة واضحة؛ و  أسئلةأف تكوف للباحث في كتابتها الدلبحظة فيما يلى: 
عات أو أف يكوف الجواب الدراد من أسئلة البحثيتحمل الدعلومات عن العلبقات بتُ الحقائق و الواق
بتُ الدتغتَات الدلبحظة أو الدعلومات عن الصيغ و الأنماط و انتظاـ إجراءات العمل الدوجودة في 
موضوع البحث؛ و أف يتضح في الصياغة وجود متغتَات البحث؛ و أف تكوف تفيد القارئتُ بالفهم 
تَة إلى حد عن تصميم البحث الدقتًح؛ أف تكوف متعلقة بفرضية البحث الدستخدـ؛ و أف تكوف مش
 البحث و نطاقو.
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